IDENTIFIKASI MORFOLOGI FAMILIA ARECACEAE DI

HUTAN KOTA TULUNGAGUNG SEBAGAI SUMBER









Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yakni terdapat 
empat spesies anggota Familia Arecaceae meliputi Cocos nucifera L. 
(kelapa gading), Adonidia merrillii Becc. (palem putri), Roystonea 
regia (Kunth) O.F.Cook. (palem raja), dan Elaeis guineensis Jacq. 
(kelapa sawit). 
2. Kelayakan poster dinilai berdasarkan hasil penilaian ahli materi 
dengan presentase 77,5% (layak). Penilaian ahli media dengan 
presentase 75% (layak). Hasil kelayakan sepuluh subjek uji coba 
dengan presentase rata-rata 89,5% (sangat layak). Rata-rata 
keseluruhan hasil kelayakan sumber belajar poster Identifikasi 
Morfologi Familia Arecaceae adalah 80,6%, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa sumber belajar poster Identifikasi Morfologi 






Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan 
dihubungkan dengan tujuan serta manfaat penelitian yang telah 
diungkapkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran kepada 
beberapa pihak, yaitu sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 
rujukan untuk penelitian berikutnya. Peneliti berikutnya juga dapat 
menambah variabel dengan objek penelitian yang lebih luas sehingga 
dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.  
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 
informasi mengenai morfologi Familia Arecaceae bagi pembaca 
khususnya pengunjung Hutan Kota Tulungagung yang bermanfaat. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dan 
informasi kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, khususnya 
DLH Tulungagung mengenai morfologi Familia Arecaceae di Hutan 
Kota Tulungagung. 
 
  
